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作用。本文力求将抽象的 MSG-3 维修理念，借助软件设计思路，建立 MSG-3
逻辑辅助分析系统，使其更加具有实用性和可操作性，辅助飞机维修方案的制
定。文中通过对航空公司实际工程管理的研究和流程分析，获取相关的数据作
























The MSG-3 (Maintenance Steering Group-3) is an analysis system to develop 
and maintain a scheduled maintenance program. This analysis has the objective to 
maintain an inherent safety level and to achieve an optimal balance between 
maintenance costs and reliability. 
The method that aircraft manufacturers, operators and regulators use to 
develop the manufacturer’s initial maintenance schedule, as part of the work 
towards aircraft certification, MSG-3 is the root of maintenance schedules in a 
process starting before an aircraft enters service. According to ATA, the ATA 
MSG-3 publication outlines a decision-logic process for determining initial 
scheduled maintenance requirements for new aircraft and/or power plants. This 
document presents a means for developing maintenance tasks and intervals 
acceptable to regulatory authorities, operators and manufacturers. The analysis has 
the objective to maintain an inherent safety level and to achieve an optimal balance 
between maintenance costs and reliability. 
Based on the research on various maintenance schedule and task, this article 
present a MSG-3 maintenance system, MSG-3 Scheduled Maintenance Analysis 
Aid. MSG-3 Scheduled Maintenance Analysis Aid can be used by aircraft 
manufacturers or aircraft operators (airlines) to perform aircraft Scheduled 
Maintenance analysis according to Air Transport Association (ATA) Maintenance 
Steering Group 3 (MSG-3) document. It is divided into 3 main sections: Systems 
and Power Plant Analysis, Structural Analysis Zonal Analysis.  
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造业随之得到发展，1954 年波音 707 的研制成功，六、七十年代超音速和超
大型宽体客机的投入运营，从事航空运输的航空公司大量出现，标志着民用航
空器进入高速发展的时代。我国从 60 年代开始引进国外运输机投入航空运输。
引进的机型有安 24，伊尔 18，伊尔 62、B707、三叉戟等，80 年代开始，改革
开放带动了我国民航的发展，客、货运量速度增长，飞机数量递增，机型也越
来越大。据统计，2013 年我国民航旅客运输量预计跨过 3 亿门槛，达到 3.2 亿，
我国已成为仅次于美国的民航第二大国。截至 2012 年底，中国民航共有飞机
3238 架，其中运输飞机 1922 架，通用航空飞机 1316 架，飞机数量仍将继续逐
年增长，民用航空器维修业也呈现空前的繁荣景象。【1】 
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图 1-2 故障率寿命模型曲线 
 
其中，有耗损故障期的曲线只有三种：A 型、B 型和 C 型，这三种类型所
占的百分比各为 4％、2％和 5％，其总和仅为 11％，即：故障率与使用时间有












1.1.3 MSG 系列维修理念的形成 































1.2 MSG 维修理念 





协会维修指导委员会分析逻辑（ATA MSG Decision Logics），它是航空运输协
会的文件，而不是局方也不是飞机制造厂家的文件。1968 年创立的 MSG-1
分析逻辑（ 维修评估和方案制订文件）首先应用在波音 747 飞机上，用以指
定波音 747 飞机的初始最低例行维修要求。 
1970 年，在 MSG-1 的基础上，美国联合航空公司和波音公司共同合作，
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广泛使用的、用于指定飞机例行维修要求的 MSG-3 分析逻辑的基础。 
MSG-2 飞机维修大纲规定的维修要求主要是针对飞机系统单独项目的维
修方式（ 定时、视情和状态监控维修方式）；而 MSG-3 飞机维修大纲规定的
维修要求是针对飞机系统或分系统的维修工作（ 润滑/勤务、操作检查/目视检
查、检查/功能测试、性能恢复和报废等）。【7】 


























与 MSG-2 飞机不同， MSG-3 飞机的维修要求是应用 MSG-3 分析逻辑确
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